






Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan bukti adanya pengaruh 
kinerja intellectual capital terhadap nilai perusahaan menggunakan struktur kepemilikan 
sebagai variabel moderasi. 
Data dari penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan sektor 
keuangan yang diambil dari Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 
perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di BEI selama tahun 2012-2014 sebanyak 41 
perusahaan. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling dan jenis data 
yang digunakan ialah data sekunder dengan media berupa laporan keuangan tahunan 
perusahaan keuangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least 
Square (PLS). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusaahaan sektor perbankan di 
Indonesia, kinerja intellectual capital (VAICTM) berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
(Tobin’s Q). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur kepemilikan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga tidak dapat memoderasi kinerja 
intellectual capital terhadap nilai perusahaan. 
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This research aims to obtain informartion and evidence of intellectual capital 
performance to firm value by ownership structure as a moderating variable. 
Data from this study were obtained from the annual reports of the financial sector 
are taken from the Indonesia Stock Exchange. The study population was the banking 
sector companies listed on the Stock Exchange during the years 2012-2014 as many as 41 
companies. Determination of the sample using purposive sampling method and type of 
data used is secondary data by the media in the form of annual financial statements of 
financial companies. The analysis used in this study is Partial Least Square (PLS). 
The results of this study indicate that the performance of intellectual capital 
(VAICTM) of the financial sector companies in Indonesia had an effect on firm value 
(Tobin's Q). The results also show that the ownership structure has no affect the value of 
the company so it can not moderate the performance of intellectual capital on firm value. 
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